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המסב ובא   3,022 9 3 5 3 2 0 1 3
ףוטב-לא   6,535 208 96 134 41 144 17 34 20
הנולא   1,633 88 4 78 19 15 1 4 8
לעפא   4,101 1,034 41 888 308 42 7 8 17
לוכשא   9,688 910 66 847 108 134 16 20 26
היבוט ראב   18,321 1,652 51 1,569 385 233 49 42 67
'גרמ-לא-ןתסוב   7,068 293 88 206 69 266 47 43 41
ןועמש ינב   5,486 617 26 581 72 80 6 11 16
ןאש תיב תעקב   9,985 1,239 37 1,155 208 281 45 28 45
רנרב   5,317 578 9 556 95 78 17 16 20
תורדג   4,296 450 10 431 81 34 9 13 18
ןלוג   11,798 186 22 137 19 120 15 30 22
ןויצע שוג   13,625 265 63 240 33 80 17 52 25
רזג   21,546 1,473 35 1,375 258 312 58 47 84
הוור ןג   4,844 447 3 419 46 48 11 13 15
ןורשה םורד   22,381 1,688 35 1,575 156 239 34 45 59
עובלגה   24,178 2,032 158 1,839 380 656 108 98 97
ןוילעה לילגה   12,680 1,849 67 1,775 174 266 26 33 47
ןותחתה לילגה   9,185 581 15 538 82 112 21 25 40
הנוכיתה הברעה   2,498 58 1 51 2 14 6 4 5
ןורבח רה   5,570 54 9 26 2 21 1 19 9
ןולובז   10,579 787 59 731 128 172 17 33 23
תוליא לבח   2,760 70 2 55 6 17 4 9 8
הנבי לבח   4,833 384 7 366 92 40 12 11 9
ןיעידומ לבח   18,526 1,086 44 996 202 236 40 43 63
ןולקשא ףוח   12,511 925 67 858 225 206 41 27 40
למרכה ףוח   22,911 2,049 117 1,875 349 337 50 40 85
ןורשה ףוח   9,635 949 28 892 98 117 13 15 28
באוי   4,993 534 21 499 113 90 16 13 21
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0 0 0 33 18 132 5 2 72 2 המסב ובא
22 48 1 935 402 3,073 28 5 292 31 ףוטב-לא  
8 12 1 213 13 445 22 0 3 15 הנולא  
25 12 1 441 17 866 37 1 3 20 לעפא  
56 60 12 1,285 119 2,693 140 12 14 35 לוכשא  
112 228 3 2,454 253 5,475 253 26 61 129 היבוט ראב  
30 132 1 1,010 358 3,019 29 4 232 34 'גרמ-לא-ןתסוב  
23 12 3 752 86 1,760 99 8 10 26 ןועמש ינב  
58 108 13 1,420 176 3,119 116 15 38 48 ןאש תיב תעקב  
23 60 2 689 31 1,396 90 0 6 36 רנרב  
13 12 1 494 36 1,062 56 2 4 23 תורדג  
44 48 14 1,694 294 3,978 176 15 14 86 ןלוג  
12 12 33 1,891 723 5,919 315 8 21 45 ןויצע שוג  
113 168 5 2,747 368 6,269 313 21 35 99 רזג  
19 36 2 658 48 1,403 77 1 6 23 הור ןג  
99 120 8 2,984 183 6,228 343 13 15 134 ןורשה םורד  
149 252 15 3,397 651 8,553 251 33 380 133 עובלגה  
51 96 11 1,748 90 3,289 162 11 84 71 ןוילעה לילגה  
51 72 6 1,139 187 2,738 119 9 17 59 ןותחתה לילגה  
15 0 3 330 37 743 45 2 2 5 הנוכיתה הברעה  
9 12 31 746 270 2,316 116 2 5 18 ןורבח רה  
40 60 0 1,295 207 3,080 97 13 132 34 ןולובז  
8 12 0 417 42 901 35 1 1 8 תוליא לבח  
10 12 4 537 135 1,382 89 2 4 15 הנבי לבח  
88 144 15 2,508 362 5,993 309 13 17 112 ןיעידומ לבח  
63 108 28 1,367 216 3,264 172 26 71 58 ןולקשא ףוח  
90 168 14 2,667 196 5,467 261 31 90 118 למרכה ףוח  
34 36 2 1,217 51 2,403 179 4 7 40 ןורשה ףוח  
22 24 2 638 48 1,320 66 1 24 25 באוי  





























שיכל   7,388 764 42 723 211 180 34 18 33
ןומרחה תואובמ   6,064 409 6 365 84 113 14 11 19
ודיגמ   8,545 1,280 64 1,210 208 189 30 19 29
תוליגמ   925 9 2 5 0 8 2 1 3
רשא הטמ   19,603 2,240 116 2,095 260 402 45 44 59
ןימינב הטמ   43,429 662 145 566 70 311 49 165 72
הדוהי הטמ   36,048 2,599 111 2,391 452 572 114 104 126
השנמ   13,151 1,052 55 977 150 238 28 29 26
ףסוי הלעמ   8,421 568 12 512 58 152 12 25 33
לילגה םורמ   11,511 722 60 630 171 300 50 40 45
םיבחרמ   8,624 626 46 585 153 187 42 33 39
בגשמ   20,199 423 56 327 41 225 20 79 36
קרוש לחנ   4,630 174 4 163 54 48 8 12 10
ןדריה קמע   10,031 1,445 57 1,362 186 282 32 22 38
רפח קמע   34,438 3,178 92 2,964 484 432 59 71 99
לאערזי קמע   28,897 2,296 54 2,160 296 337 46 86 71
דול קמע   11,712 859 52 765 122 161 30 35 33
ןדריה תוברע   3,365 67 4 43 5 34 7 11 13
בגנ תמר   4,166 231 13 214 21 29 4 12 6
בגנ תודש   7,431 708 24 669 164 128 37 16 25
ןורמוש   22,582 608 131 535 47 213 43 62 56
בגנה רעש   4,922 733 41 697 121 71 9 6 12
ריפש   9,753 737 47 675 194 199 45 26 35
רמת   1,117 70 1 61 3 11 2 1 6





















50 108 5 1,051 169 2,530 128 11 66 58 שיכל  
27 36 9 813 73 1,694 72 12 14 50 ןומרחה תואובמ  
56 96 6 1,032 64 2,055 96 6 12 31 ודיגמ  
5 0 1 158 8 316 18 0 1 5 תוליגמ  
92 192 16 2,467 278 5,262 245 29 177 102 רשא הטמ  
66 144 106 6,459 2,288 20,219 1,084 50 122 216 ןימינב הטמ  
145 264 47 4,927 717 11,489 553 52 95 185 הדוהי הטמ  
53 96 5 1,508 185 3,374 140 9 95 58 השנמ  
41 48 10 1,146 106 2,442 102 12 67 74 ףסוי הלעמ  
53 120 15 1,658 374 4,303 174 16 117 76 לילגה םורמ  
49 72 5 1,264 280 3,409 143 12 36 64 םיבחרמ  
45 36 9 2,590 485 6,507 161 15 124 124 בגשמ  
7 12 3 484 164 1,471 97 2 6 19 קרוש לחנ  
69 108 6 1,315 87 2,555 104 15 38 52 ןדריה קמע  
181 228 20 4,446 252 9,224 494 36 50 186 רפח קמע  
106 144 13 3,682 402 8,207 308 14 72 141 לאערזי קמע  
34 72 9 1,519 384 4,164 237 15 23 38 דול קמע  
15 0 12 523 82 1,181 68 0 7 34 ןדריה תוברע  
10 0 1 607 70 1,333 49 2 31 11 בגנ תמר  
35 72 17 911 258 2,528 99 17 28 40 בגנ תודש  
76 120 71 3,297 921 9,320 471 32 76 128 ןורמוש  
20 36 7 616 40 1,249 66 2 10 15 בגנה רעש  
57 72 10 1,101 317 3,107 143 7 60 41 ריפש  
7 12 1 139 12 278 13 3 0 4 רמת  
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